







































































et	 les	 droits	 selon	 les	 échéanciers	 déterminés	 par	 le	 Collège.	 A	 chaque	 étape	 d’une	


































de	 situations	 qui	 compromettent	 son	 cheminement.	 Sont	 prises	 en	 compte	 les	 deux	
années	 qui	 précèdent	 la	 session	 où	 a	 lieu	 l’analyse	 (par	 exemple,	 un	 élève	 voulant	









sessions	incluant	 la	session	d’été.	Si	 l’étudiant	n’était	pas	 inscrit	au	Cégep	à	distance	à	
l’une	des	deux	dernières	sessions	précédant	sa	demande	d’inscription,	les	deux	années	



















































































































































































L’élève	 peut	 en	 appeler	 d’une	 décision	 d’exclusion	 s’il	peut	établir	 la	preuve	que	ses	












L’élève	 exclu	 du	 Collège	 en	 vertu	 de	 l’article	 8.7	 ou	 8.8,	 pourra	 être	 réadmis	 dès	
qu’il	 pourra	 présenter	 [inclure],	 à	 l’appui	 de	 sa	 demande	 d’admission,	 un	 ou	 des	


















susceptibles	de	générer	un	 retard	 dans	 le	 cheminement	 de	 l’élève.	 Elles	 ne	 peuvent	




Les	 professionnels	 du	 cheminement	 scolaire	 ou	 de	 la	 formation	 continue	 pourraient	
proposer	 à	 leur	 supérieur,	 responsable	 de	 l’application	 du	 présent	 règlement,	 que	
certaines	 règles	qui	y	sont	énoncées	ne	s’appliquent	pas	à	certains	 élèves	qui	 auraient	
vécu	 ou	 qui	 vivent	 actuellement	une	 situation	 particulière	ayant	 un	 impact	 négatif	
sur	 leur	 cheminement	scolaire	et	sur	la	réussite	de	leurs	études.	Les	responsables	de	ce	
règlement,	 tels	 que	 précisés	 à	 l’article	 3,	 pourraient	 alors	 déroger	 à	 l’application	 de	
certaines	de	ces	règles.	
	
12. Entrée	en	vigueur		
Le	présent	règlement	entrera	en	vigueur	à	la	session	automne	2017.							 																	
Adopté	par	le	conseil	d’administration,	le	21	novembre	2011.	
Modifié	par	le	conseil	d’administration,	le	24	avril	2017.	
